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e en een norm


























e en voert een 
studie uit onder een groep jongvolw
assenen die sinds hun 
kindertijd gevolgd is, om
 te kijken w
at succes- en 
faalfactoren zijn voor participatie. 
H
et vinden en behouden van w
erk 








In de huidige m
aatschappij w
ordt iedereen geacht naar verm
ogen te 
participeren op de arbeidsm
arkt en is de w
et- en regelgeving binnen 
N
ederland hierop ingericht. D





 Stoornis (ASS). M
aar uit eerder onderzoek blijkt dat 
het voor hen een stuk lastiger is om
 w
erk te vinden en te behouden dan 
voor anderen in de beroepsbevolking. Zo’n 20-25%
 lukt het om
 blijvend 






iddel in de vorm
 van een 
w











atie kunnen vinden w
aaraan zij behoefte hebben. M
aar is 
hier ook draagvlak voor? In dit artikel presenteert de w
erkgroep de 





pzet van het behoefte-onderzoek
Er is gekeken naar w
at nu de specifi eke inform
atiebehoefte is van jongvol-
w
assenen m
et ASS rond het them
a autism




et ASS rond het them
a autism













et ASS deze inform
atie w
illen ont-
vangen en aan w
elke voorw
aarden dit m
oet voldoen. Aan de interview
s in 
vangen en aan w
elke voorw
aarden dit m
oet voldoen. Aan de interview
s in 
dit onderzoek hebben 5 jongvolw
assenen m
et ASS (4 m
annen en 1 vrouw
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w
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opleidingsniveau varieerde van vm
bo tot w
o en alle deelnem
ers hadden 
opleidingsniveau varieerde van vm
bo tot w
o en alle deelnem
ers hadden 
w
erk- of stage-ervaring opgedaan. Tw
ee van hen hadden nog steeds w
erk 
w
erk- of stage-ervaring opgedaan. Tw










Behoefte aan praktische inform
atie over beschikbaar w
erk
U
it het onderzoek blijkt dat er vooral behoefte is aan praktische en con-
U
it het onderzoek blijkt dat er vooral behoefte is aan praktische en con-
crete inform
atie over de huidige of toekom
stige w
erkplek en aan een 
crete inform
atie over de huidige of toekom
stige w
erkplek en aan een 













it soort vacatures blijken binnen het reguliere aanbod m
oeilijk te vin-
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oeilijk te vin-
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illen over de m
ate w
aarin w




illen over de m
ate w
aarin w




illen over de m
ate w
aarin w




et ASS in dienst te nem
en. 
‘Functieprofi elen zijn m
aar hypothetische dingen 
en zeggen in de praktijk nooit echt w
at je doet’
(Citaat van één van de geïnterview
den.)
D
aarnaast is er behoefte aan inform
atie over persoonlijke them
a’s, 





et hulpverleners en w
erkgevers blijkt nog veel onbegrip, 
terw
ijl juist deze m
ensen vaak een sleutelrol spelen bij het zoeken, 
vinden en behouden van w
erk.
Behoefte aan een online gids om
 de 
afstand tot de arbeidsm
arkt te verkleinen
In het onderzoek toonden de geïnterview
den zich enthousiast over 
het idee van een online w
ebtool over autism
e en arbeidsparticipatie. 
N
aast vacatures specifi ek voor m
ensen m
et autism













 tot een 
bruikbare tool te kom
en, vinden zij een aantal zaken van belang zoals: 










et een beperking is veelvuldig vastgesteld dat het hebben 
van w
erk en het gevoel ‘erbij te horen’ gunstige effecten laten zien op de 
m
entale gezondheid en de kw
aliteit van leven. D





inder gezien als ‘psychiatrische 
patiënt’, m
et alle bijbehorende stereotiepe beelden en belem
m
eringen 
die dat in het sociale verkeer oplevert. In de dagelijkse praktijk blijkt de 
aandacht voor dit soort belem
m
eringen echter een ondergeschoven 
kindje. Alle voor het onderzoek geïnterview
de deelnem
ers hebben uit 
zichzelf aangegeven dat zij in het dagelijks leven geconfronteerd w
orden 
m
et hulpverleners die niet goed w
eten w
at autism
e nu eigenlijk inhoudt. 
D
eze hulpverleners kunnen m
edew
















it gebrek aan kennis uit zich onder andere in stereo-
typering van autistische eigenschappen en de aannam
e dat bepaalde 
vaardigheden toch w
el te leren zijn. In een enkel geval zelfs, w
erd een 
deelnem
er door het U
W
V gevraagd terug te keren naar een arbeidsplaats, 
w
aarvan gebleken w
as dat die door de aard van de w
erkzaam
heden voor 
de persoon in kw
estie juist niet geschikt w
as. 
‘Er zijn van die speciale detacheringsbureaus en die 
zijn som
s nog heel erg ICT gericht, om
dat ze er dan 
ook vanuit gaan dat iem
and die autistisch hoog-
functionerend of Asperger is, ook iets heeft m
et 
com
puters en heel goed is in ICT. D
us die proppen 
w
e allem
aal de ICT in’ 
(Citaat van één van de geïnterview
den.)





ens is hetzelfde, m
aar toch kom
t het in 
G
een m
ens is hetzelfde, m
aar toch kom
t het in 
de dagelijkse praktijk regelm
atig voor dat op een 
de dagelijkse praktijk regelm
atig voor dat op een 
specifi eke zorgvraag van een cliënt m
et ASS een 
specifi eke zorgvraag van een cliënt m





ege de ASS w
einig 
ruim
te tot aanpassing in com
m
unicatie en gedrag m
ogelijk is, is het 
nog belangrijker dat juist de w
erkgevers en hulpverleners inspelen op 
de specifi eke behoeften van de cliënt. D
it vraagt om
 een andere kijk 
en het durven onderzoeken van de m
ogelijkheden over de grenzen van 
een standaard interventie heen, gericht op de m
ogelijkheden van de 
cliënt en niet op de beperkingen. D
aarbij is het lastig om
 geen oordeel 
te hebben over die specifi eke behoeften van de ander, m
aar deze voor 
w
aar aan te nem
en en sam
en m
et die ander te bedenken w
at nu het 
beste te doen. Juist dit kan ervoor zorgen dat m
ensen binnen hun eigen 
m
ogelijkheden kunnen participeren in deze m
aatschappij. 
‘Kijk, iem
and die een gebroken been heeft, heeft 
gew




Asperger heeft... Zet er tien naast elkaar en je hebt 
niet tien dezelfde m
ensen’ 




it dit onderzoek kan w
orden geconcludeerd dat er duidelijk behoefte 
bestaat aan een online gids, m
aar dat dat persoonlijke begeleiding 
door iem
and m
et verstand van zaken niet kan vervangen. Er zijn nog 
te veel professionals in de begeleidingspraktijk en in het w
erkveld die 
te w
einig kennis hebben over autism
e. O
p beide fronten is dus nog 
veel te w
innen en daar zal de w
erkgroep arbeidstoeleiding zich de 
kom
ende jaren voor inzetten. t
Voor m
eer inform
atie over dit onderzoek en/of de w






































VA is actief 











etenschap, praktijk en ervaringsdeskundigheid. 
M
eer inform
atie: 
Reach-aut.nl en Autism
e-sam
endoen.nl
363636
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e
